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  ﭼﻜﻴﺪه
ﺧـﺎﻧﻮار ﺷـﻬﺮ  662ﺑﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران،ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻮرد اﻟﮕﻮي ﺧﺮﻳﺪ و ﺳﻼﻳﻖ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻴﻦ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﻼﻳﻖ و اﻟﮕﻮي ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎﻧﻮاده ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮع ﮔﻮﻧـﺔ اي ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﻣﺼﺮفﺖ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪﺳﺎري ﺻﻮرت ﮔﺮﻓ
ﻣﺎﻫﻲ و اﺷﻜﺎل ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﺎن ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از آزﻣـﻮن ﻓﺮﻳـﺪﻣﻦ ﺑﻬـﺮه 
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺳﺎروي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ، ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ، ﻣﺎﻫﻲ و ﮔـﺎو  ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﻴﻦ
ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻣﺎه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﺣﺪود دو ﺳﻮم از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺳﺎروي ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎروي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧﺮﻧﺪ. ﻣﺼﺮفدرﺻﺪ( ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ 4/1ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ درﺻﺪ ﻛﻤﻲ از آﻧﻬﺎ )ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
-آﺑﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ دادﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه، زﻧﺪه و ﻛﻨﺴﺮوي ﺑـﻪ درﻳﺎﻳﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم
ﻧﺪرت ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎروي ﺑﻮده و ﺳﺎﻳﺮ اﺷﻜﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ، دودي و ﺷﻮر ﺑﻪﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﻜﻞ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺔ ﺧﺮﻳﺪ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف
-و ﻋﺮﺿـﻪ ﻫﺎ ﮔﻴﺮي ﺷﺮﻛﺖ، ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺗﺼﻤﻴﻢاﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪدرﺻﺪ( ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻣﺼﺮف 7/9)ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
. ﺑﻨـﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺷـﻨﺎﺧﺖ ﻛﻤﻚ ﺧﻮاﻫﺪ ﻛـﺮد اراﻳﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ ﻓﺮوش ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ،  ﺑﺎزار ﺑﻪ در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
ﺷﺎن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﮔﺎﻣﻲ ﻣﺆﺛﺮ در ﺟﻬﺖ ﺑﺮآوردن اﻧﺘﻈﺎراتﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و درك رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻫﺎي ﻣﺼﺮفﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ
 ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑـﺪن ﺄﮔﻮﺷﺖ، ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﻲ ﺗ
ن ﻳﻜﻲ از ﭼﻬـﺎر ﻣـﺎدة اﻧﺴﺎن اﺳﺖ. اﻫﻤﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮا
از آن ﺟﻬـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻓـﺮاﻫﻢ ، اﻧﺴﺎنﺿﺮوري رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺑﺎﺷـﺪ )ﻋﺰﻳـﺰي، ﺿـﺮوري ﺑـﺪن ﻣـﻲ  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ آورﻧﺪه
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻳـﻚ رژﻳـﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ (. 6831
و اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎﻟﻢ، ﻧﻪ
اد ، ﺑﻠﻜـﻪ ﺑـﻪ ﺧـﺎﻃﺮ ﺑﺴـﻴﺎري از ﻣـﻮ ﺿﺮوري ﻣﻮﺟـﻮد در آن 
. )9002 ,.la te gnaW(ﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳ ﻣﻐﺬي دﻳﮕﺮ
، 3-ﻣﺼﺮف ﻣﻜﺮر ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻏﻨﻲ از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼـﺮب اﻣﮕـﺎ 
-ﺎﻓـﺖ ﻣـﻲ ﻳآﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎً در ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳـﺎﻳﻲ  ﺑﺨﺼﻮص
ﻋﺮوﻗـﻲ، ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻋﺚﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ
ﻫـﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﻣﺜـﻞ آرﺗﺮﻳـﺖ ﻫـﺎ و ﺑﻴﻤـﺎري ﺑﺮﺧـﻲ ﺳـﺮﻃﺎن 
 .(3102 ,.la te sollecnocsaV)ﮔـﺮدد ﻣـﻲ روﻣﺎﺗﻮﺋﻴـﺪ 
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ ﻣـﺆﺛﺮ  ﻃﻮري ﻛﻪ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺖﺑﻪ
ﻣﻐـﺰي و  يﻋﺮوﻗﻲ، ﺳﻜﺘﻪﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲدر ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎري
ﻋﺮوﻗـﻲ را، ﻣﺼـﺮف ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﻣﺮگ ﻧﺎﺷﻲ از ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒـﻲ 
ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺎر در ﻫﻔﺘـﻪ ذﻛـﺮ ﻛـﺮده اﺳـﺖ ﻛـﻪ اﻳـﻦ 
ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻮﺟﻮد درﻣﺎﻫﻲ  3-اﻣﮕﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮبﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺑﻪ 
  .)5002 ,OHW( ﺷﻮدداده ﻣﻲ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در دﻫـﻪ  9/9ﻣﺼﺮف ﺟﻬﺎﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن از ﻣﺘﻮﺳﻂ     
 رﺳـﻴﺪه اﺳـﺖ  2102ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺳـﺎل  91/2ﺑـﻪ  0691
. اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن، ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳـﻄﺢ 4102( ,OAF(
زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺼﻮﻳﺮ ذﻫﻨﻲ ﺧﻮب از ﻣﺎﻫﻲ، دﻻﻳﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻳـﻦ 
. در )7002 ,.la te ekebreV(ﺑﺎﺷﻨﺪ رﺷﺪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻣﻲ
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در اﻳـﺮان ﻧﻴـﺰ در ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﻃﻮل ﺳﺎل
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﺮ ﻫﺎي ﺗﺮوﻳﺠﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻮﺟـﻪ ﻣﺼـﺮف ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ رژﻳﻢ ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻌـﺎدل و ﺳـﺎﻟﻢ روﻧـﺪ رو ﺑـﻪ 
رﺷﺪي را ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ. ﺑـﺎ اﻳـﻦ وﺟـﻮد، ﻣﺼـﺮف ﺳـﺮاﻧﻪ 
 2931 ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم درﺳـﺎل  8/5آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان ﺑـﺎ ﻣﺘﻮﺳـﻂ 
( ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘـﺮ 3931ت اﻳﺮان، )ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﺔ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼ
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺳـﺎل  91/2از ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺼﺮف ﺳـﺮاﻧﻪ ﺟﻬـﺎن ) 
 71/8( و ﺣﺘـ ــﻲ ﻛﺸـ ــﻮرﻫﺎي در ﺣـ ــﺎل ﺗﻮﺳـ ــﻌﻪ ) 2102
. اﻳـﻦ اﺧـﺘﻼف در )4102 ,OAF(ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم( ﻣـﻲ
ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن، ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوت ﻛﺸﻮرﻫﺎ و ﻣﻨﻄﻘﻪ
 اﻓﺘـﺪ ﻛـﻪ ﻣﻘﺪار و ﺗﻌﺪاد دﻓﻌـﺎت ﻣﺼـﺮف ﻣـﺎﻫﻲ اﺗﻔـﺎق ﻣـﻲ 
ﻛﻨﻨﺪة ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻨﻌﻜﺲ
-ﻣـﻮاد ﻏـﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧـﺎﻫﻤﮕﻮﻧﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎت ﻣﺼـﺮف
. از آﻧﺠـﺎﻳﻲ )2002 ,.la te hcleW(ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻧﻬﺎدﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در وزارت ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺳﺎزﻣﺎن 
ﺷﻴﻼت ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ ﺳﻼﻣﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ و 
ﻣﻨﺪ ﺑـﻪ ﮔﺬاري در ﺑﺨﺶ ﺷﻴﻼت، ﻋﻼﻗﻪاﻳﺠﺎد اﻣﻨﻴﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺿـﺮوري اﺳـﺖ ﺑـﻪ ارﺗﻘﺎء و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﺷ ــﻴﻼﺗﻲ، رﻓﺘ ــﺎر ﺧﺮﻳ ــﺪ و ﻣﺎﻫﻴ ــﺖ ﺑﺎزارﻳ ــﺎﺑﻲ ﻣﺤﺼ ــﻮﻻت 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻛﻨـﺎر ﺑـﺮآورد ﺗﻘﺎﺿـﺎي آن ﻫﺎي ﻣﺼﺮفﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺷـﻮد. ﺟﻬـﺖ رﺳـﻴﺪن ﺑـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ داﻧﺸـﻲ، 
ﺑـﺮ  ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺼـﺮف و ﺟﺰﺋﻲ از ﺳـﻼﻳﻖ  ﻫﺎي دﻗﻴﻖﺑﺮرﺳﻲ
اﺳﺎس ﻣﺪل ﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ  ﺑﺮ ﺗﺼﻤﻴﻢ رﻓﺘـﺎر ﻣﺼـﺮف ﻣـﺎﻫﻲ ﺗـﺎ 
در  ﺳﻄﺢ ﮔﻮﻧﻪ و ﺷﻜﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻳﻚ ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﺴـﺘﻤﺮ 
ﺖ. در واﻗﻊ، ﭼﻨـﻴﻦ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳ اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ
ﻫﺎﻳﻲ در  ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﻳﻜـﺎ ﺑﺮرﺳﻲ
 ,.la te osodraC(، ﭘﺮﺗﻐـﺎل )6002 ,.la te elffuR(
، )4102 ,.la te sunaMcM(، اﺳـ ــﺘﺮاﻟﻴﺎ )3102
و ﻳﻮﻧـــﺎن  )4102 ,.la te regruB(ﻋﺮﺑﺴـــﺘﺎن 
 اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺣﺘـﻲ  )5102 ,.la te soremyloP(
ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﺧﻄﺮات و ﻣﺰاﻳﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﺑﺮرﺳﻲ
  ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ  )2102(و ﻫﻤﻜﺎران  teralCدر اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ     
ﻣﻨﺠﻤﺪ( ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓـﺎﻛﺘﻮر ﻣـﺆﺛﺮ در  –روش ﻧﮕﻬﺪاري )ﺗﺎزه 
زﻣﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻌﺪ از ﻛﺸﻮر ﻣﺒﺪأ ﺑﻮده اﺳـﺖ. 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن اﺳﭙﺎﻧﻴﺎﻳﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﺗـﺎزه آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف
دﻫﻨـﺪ. در )ﺳﺮد ﺷـﺪه( را ﺑـﺮ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﻤـﺪ ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻣـﻲ 
و ﻳﻮﻧـــﺎن  ( 3102 ,.la te osodraC )ﭘﺮﺗﻐـــﺎل
ﻧﻴﺰ اﻫﻤﻴـﺖ اﻳـﻦ وﻳﮋﮔـﻲ  )5102 ,.la te soremyloP(
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﮕﻬﺪاري، اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ روش
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣـﺎﻫﻲ ﺗـﺎزه را ﺗـﺮﺟﻴﺢ دادﻧـﺪ و ﻣﻘﺒﻮﻟﻴـﺖ ﻣﺼﺮف
ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ، ﻛﻨﺴﺮوي و دودي/ﺷـﻮر ﻳﺎﻓـﺖ 
 ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻲ وﻧﺸﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺼﺮف
ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﻇﻬﺎر داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
دﻫﻨﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ دﻳﮕﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻣﺼـﺮف ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ وﺣﺸـﻲ در واﺷـﻨﮕﺘﻦ و آﻳـﺪاﻫﻮ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از 
ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎور ﺑﻪ ﺑﺮﺗﺮي ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ وﺣﺸﻲ ﻳـﻚ 
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ﻛﻨﻨﺪه ﻗﻮي ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻻت در ﺑـﻴﻦ ﺑﻴﻨﻲﭘﻴﺶ
 .(3102 ,grebmA & llaH)ﻨـﺪﮔﺎن ﺑـﻮد ﻛﻨﻣﺼـﺮف
ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن آﺧﺮﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ در زﻧﺠﻴﺮة ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣـﻲ ﻣﺼﺮف
و داﺷـﺘﻦ  (4102 ,orerreuG & slonruF-i-tnoF)
ﻫﺎي آﻧـﺎن، راﻫﻨﻤـﺎي ﻣﻔﻴـﺪي در ﻣـﻮرد ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺧﻮاﺳﺘﻪ
ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺮآورده ﻛـﺮدن اﻧﺘﻈـﺎرات آﻧﻬـﺎ در آﻳﻨـﺪه 
ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺷـﻨﺎﺧﺖ  رو، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪآورد. از اﻳﻦﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و درك رﻓﺘـﺎر ﺧﺮﻳـﺪ آﻧﻬـﺎ ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺳﻼﻳﻖ ﻣﺼﺮف
ﺷﺎن و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼـﺮف درﺟﻬﺖ ﺑﺮآوردن اﻧﺘﻈﺎرات
ﻣﺎﻫﻲ و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﺎزار اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﺎ اﺳـﺘﻤﺮار 
ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﭼﻨ ــﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت ﺑﺎزارﻳ ــﺎﺑﻲ در ﻛﺸــﻮر، اﻣﻜ ــﺎن 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻣﺎﻫﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﺼﺮف ﺑﺎزار آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺴﺘﺮش
 ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.در ﻛﺸﻮر ﻏﺬاي ﺳﻼﻣﺘﻲ 
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
و  ﺎت ﻣﺸـﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘو ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮي ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ  ﺟﺴﺘﺠﻮ درﺑﺎ 
داﺧﻠ ــﻲ و ﻣ ــﺮﺗﺒﻂ ﻫ ــﺎي ﭘﺮﺳﺸــﻨﺎﻣﻪ ﻣ ــﺮوري ﺑ ــﺮ ﺳــﻮاﻻت 
ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻮرد  ﻣﺘﻨﺎﺳﺐﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اوﻟﻴﻪ ،ﺧﺎرﺟﻲ
-ﺻـﺎﺣﺐ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪ. ﺳﭙﺲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در اﺧﺘﻴـﺎر 
ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺗـﺎ ﻧﻈـﺮات ﺧـﻮد را ﻼﺗﻲ و ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ ﻧﻈﺮان ﺷﻴ
ﺳـﺎدﮔﻲ و ﺣﺠـﻢ  ،درﺧﺼـﻮص ﺟﻨﺒـﺔ ﻣﺤﺘـﻮاﻳﻲ، ﺟﺎﻣﻌﻴـﺖ
ﻫﺎ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي ﺑﺎ ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن دﻳﺪﮔﺎه .اﺑﺮاز دارﻧﺪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
در ﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺑـﺎ آﻧﺎن، ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ اﺻﻼح و ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻧﻈﺮ ﮔﺮدﻳـﺪ. 
ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ در ﺑـﻴﻦ اﻋﻀـﺎي ﺟﺎﻣﻌـﻪ  03ﺗﻜﻤﻴـﻞ آزﻣﺎﻳﺸـﻲ
آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ آﻣﺎري و ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ 
ﺷـﺪ.  ﺗﻨﻈـﻴﻢ ﺑﺨـﺶ  در ﺳـﻪ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ. 
اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ  -ﺟﻤﻌﻴﺘـﻲ و اﻗﺘﺼـﺎدي  ﻫـﺎي :وﻳﮋﮔـﻲ ﺑﺨﺶ اول
ﺳ ــﻦ، ﺟ ــﻨﺲ، ﺷ ــﻐﻞ، ﻣﻴ ــﺰان  )ﺷ ــﺎﻣﻞ: دﻫﻨ ــﺪﮔﺎنﭘﺎﺳ ــﺦ
ﻣﻄﺮح  (ﺧﺮﻳﺪار اﺻﻠﻲ ﻣﺎﻫﻲو  ﺗﺤﺼﻴﻼت، ﺗﻌﺪاد اﻓﺮاد ﺧﺎﻧﻮار
 :اﻟﮕـﻮي ﺧﺮﻳـﺪ ﻣﺎﻫﻲ)ﺷـﺎﻣﻞ:ﺗﻌﺪادﺷـﺪه اﺳـﺖ. ﺑﺨـﺶ دوم
ﺑﺎزار ﻓﺮوش ﻣـﺎﻫﻲ دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ، ﻣﻘﺪار ﺧﺮﻳﺪ در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ، 
. اﺳـﺖ  ( ﺑـﻮده ﺧﺎﻧﻮار ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲﭘﺮوﺗﺌﻴﻦو اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺼﺮف 
دﻫﻨـﺪﮔﺎن را در ﻣـﻮرد ﻧـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ، ﭘﺎﺳﺦ :ﺳﻼﻳﻖﺑﺨﺶ ﺳﻮم
و ﺷﻜﻞ ﺧﺮﻳﺪﻣﺎﻫﻲ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ. ﺣﺠـﻢ  ﺷﻜﻞ ﻋﺮﺿﻪ
ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻛﻮﻛﺮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠـﻢ 
ﺑﺪﺳـﺖ ﺧـﺎﻧﻮار  662ﺧﺎﻧﻮاري ﺷﻬﺮ ﺳـﺎري،  97619ﺟﺎﻣﻌﻪ 
ﻃـﻮر ﺗﺼـﺎدﻓﻴﺪر ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺷـﻬﺮ آﻣﺪ. ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑـﻪ 
ﺳﺎري ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺳـﻬﻢ ﻣﻨﺎﻃﻘﺸـﻬﺮداري ﺗﻜﻤﻴـﻞ ﮔﺮدﻳـﺪ. 
  22SSPSاﻓـﺰار ﻫﺎ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻧـﺮم ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده
ﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﻬﺖ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ از آﻣﺎر ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ا
ﻫﺎ و اﻧﺤـﺮاف ﻣﻌﻴـﺎر و ﺑـﺮاي ﻴﺎﻧﮕﻴﻦﺟﺪاول ﺗﻮزﻳﻊ ﻓﺮاواﻧﻲ، ﻣ
 1ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ از آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. در ﻧﻤﻮدار 
ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ و رواﺑـﻂ ﺑـﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫـﺎي 
ﻣﻮﺛﺮ را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي ﺷـﺪه ﻣﺸـﺎﻫﺪه 
ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﻛﻪ در اﻳـﻦ ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺷـﻜﻞ ﺧﺮﻳـﺪ و ﺳـﻼﻳﻖ ﻳـﺎ 
در ﻣـﺪل رﻓﺘـﺎر ﻣﺼـﺮف  ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ  ﺗﺼـﻤﻴﻢ ﺧﺮﻳـﺪ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار  ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ 
  (.1102 ,euqiddiS( )0102 ,yelwaL & hcriB)
  
  (.1102 ,euqiddiS( )0102 ,yelwaL & hcriB) ﻣﺪل ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺌﻮري رﻓﺘﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﺷﺪه :1ﺷﻜﻞ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺼﺮفﻧﻔﺮ از ﭘﺎﺳﺦ 7در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ 
ﻧﺒﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﺪف ﺗﺤﻘﻴـﻖ اﻃﻼﻋـﺎت آﻧﻬـﺎ ﺣـﺬف 
دﺳـﺖ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ 662ﮔﺮدﻳﺪ. ﺗﺎ اﻳﻨﻜﻪ در ﻣﺠﻤﻮع 
درﺻـﺪ را  32/3درﺻﺪ را ﻣـﺮدان و  67/7آﻣﺪ. از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
زﻧﺎن ﺗﺸﻜﻴﻞ دادﻧﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻴﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ رده ﺳﻨﻲ ﺑﻴﻦ 
و ﺳﻮم آﻧﻬﺎ را اﻓﺮادي ﻛﻤﺘﺮ از ﺳﺎل ﺑﻮده و ﺣﺪود د 53ﺗﺎ  62
ﺳﺎل ﺗﺸﻜﻴﻞ داده ﺑﻮدﻧﺪ. ﺑﻴﺶ از ﻧﻴﻤﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣـﺎري  64
درﺻﺪ از ﻧﻤﻮﻧـﻪ  3داراي ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ 
ﺳﻮاد ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺳﻪ و ﭼﻬـﺎر ﻧﻔـﺮه را اﻓﺮاد ﺑﻲ
درﺻﺪ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺑـﻴﻦ  63/5و  33ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ ﺑﻪ
درﺻـﺪ ﻧﻤﻮﻧـﻪ آﻣـﺎري را  51ﻨﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣـﺎري داﺷـﺘ 
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺑﻴﺶ از ﭼﻬﺎر ﻧﻔـﺮ ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺪﻧﺪ. ﺧﺮﻳـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ 
ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﻬﻢ زن ﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺪر ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﻮرت ﻣﻲ
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ. 22ﺗﻨﻬﺎ 
اﻟﮕـﻮي ﺧﺮﻳـﺪ در ﻣﺼـﺮف ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن  1ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪول     
ﺳﺎروﻳﻨﺸﺎن داد ﺣﺪود دو ﺳﻮم ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺳـﺎروي ﻛﻤﺘـﺮ از 
ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﻪ در ﻣﺎه اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻲ ﻣﺮﺗﺒﻳﻚ
درﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻣﺎه ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ  81/8
-درﺻـﺪ ﺑـﻪ  4ورزﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺑﻴﻦ، ﻓﻘﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺒﺎدرت ﻣﻲ
-ﺧﺮﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺗﻌﺪادي از ﭘﺎﺳﺦﺻﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
درﺻﺪ( اﻇﻬﺎر داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﺧﺮﻳـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ در 51دﻫﻨﺪﮔﺎن )
ﮔﻴـﺮد. ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﺻﻮرت ﻣـﻲ ﻪﺧﺎﻧﻮاده آﻧﻬﺎ ﺑ
ﻧﻴﻤﻲ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺳﺎروي در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻛﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳـﺪ 
-ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮﻳﺪاري ﻣـﻲ  4ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺑﻴﺶ از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﻫﺮ درﺻﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ 02ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻨﻬﺎ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم( ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮﻳﺪاري ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪ.  1-2ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ )
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻜﺎن ﺧﺮﻳـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از 
ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺳﺎروي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮدﺷـﺎن را ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ 
درﺻـﺪ( و ﻣﺤـﻞ  07اوﻟﻮﻳﺖ ﻋﻤﺪﺗﺎً از ﺑـﺎزار ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﺎري ) 
ﻛﻨﻨـﺪ. درﺻـﺪ( ﺗ ـﺄﻣﻴﻦ ﻣـﻲ 45/1ﭘـﺮورش ﺻـﻴﺪ ﻣـﺎﻫﻲ )
اﻧـﺪ ﻛـﻪ از دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺑﻴﺎن ﻛﺮدهدرﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ 91/2ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮد ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲﻓﺮوﺷﻨﺪﮔﺎن دوره
-ﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮهﺑﺎزارﻫﺎي ﻓﺮوش ﻣﺜﻞ ﺳﻮﭘﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﻫﺎ ﻧﻴـﺰ در ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ در ﺳـﻄﺢ ﺷـﻬﺮ اي و ﺳﻮﭘﺮﻣﺎرﻛﺖ
  درﺻﺪ(. 8/3ﺳﺎري ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺑﻮده اﺳﺖ )
  
 ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت و ﻣﻴﺰان ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻣﺮﺗﺒﻪ  :1ﺪول ﺟ
 درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ  ﻲﻣﻘﺪار ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫ )gK( درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت ﺧﺮﻳﺪ
  91/91-266/2  ﺑﺎر در ﻣﺎهﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ
 832/1-451  ﺑﺎر در ﻣﺎهﻳﻚ
  12/14/1-641/8 دو ﺗﺎ ﺳﻪ ﺑﺎر در ﻣﺎه
  12/1>64  ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪﻳﻚ
  
 063/5)، و آﻣﺎره آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ 2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
درﺻﺪ،ﻣﺼـﺮف ﻣـﺮغ در ﺑـﻴﻦ  99در ﺳﻄﺢ اﻃﻤﻴﻨـﺎن  (χ2=
( 1/82روي در ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ رﺗﺒﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒـﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺳﺎ
در  2/36ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒـﻪ 
اوﻟﻮﻳﺖ دوم ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺳﺎروي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴـﺰ 
ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﺰدﻳﻜﻲ از ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ رﺗﺒﻪ ﺳـﻮم را ﺑـﻪ ﺧـﻮد 
  اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ. 
 
  ﻫﺎاﻟﻮﻳﺖ ﻣﺼﺮف اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ در ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮار :2ﺟﺪول 
اﻧﻮاع ﮔﻮﺷﺖ 
 ﻣﺼﺮﻓﻲ
  1ﻓﺮاواﻧﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺼﺮف )درﺻﺪ(      
  4         3          2         
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 رﺗﺒﻪ
ﺳﻄﺢ  ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ رﺗﺒﻪ 
  داريﻣﻌﻨﻲ
  0/100  063/05 4  3/0365/4    12/1    81/4      4/1 ﮔﺎو وﮔﻮﺳﺎﻟﻪ
 2  2/3671/3    53/5    93/5      7/5 ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ
 1  1/821/5      4/9     31/2    08/5  نﻣﺮغ و ﻣﺎﻛﻴﺎ
 3  2/8732/7    73/6     92/7       9 ﻣﺎﻫﻲ
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 ٧٠١
  
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎروي ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﺳﻼﻳﻖ و اوﻟﻮﻳﺖ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺼﺮف
-دﻫﺪ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ ﻧﻴﻤـﻲ از ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 3ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻮﻳﺖ اول )ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
اﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، ﺣـﺪود ﻳـﻚ ﺳـﻮم (  ﺗﺮﺟﻴﺢ داده1/19رﺗﺒﺔ 
-درﺻﺪ(، اوﻟﻮﻳﺖ اول ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ 23/8دﻫﻨﺪﮔﺎن )ﭘﺎﺳﺦ
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺗﺒﻪ ﺷﺎن، ﻗﺰل
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در رﺗﺒﺔ دوم در ﺑﻴﻦ ﭘﺎﺳﺦ 2/03
ﺗﺮﺗﻴﺐ در اوﻟﻮﻳـﺖ ﺳـﻮم و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل و ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎروي ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺮفﭼﻬﺎرم ﻣﺼ
درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺟﺪول 
دﻫﻨـﺪﮔﺎن ﺳـﺎروي ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻳـﺎﻳﻲ را ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﭘﺎﺳـﺦ 3
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ و ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﺳـﺮدآﺑﻲ را ﺑﻴﺸـﺘﺮ از 
  دﻫﻨﺪ.آﺑﻲ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮم
  
  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﻗﻪ ﻣﺼﺮفﮔﻮﻧﺔ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد ﻋﻼ :3ﺟﺪول 
ﮔﻮﻧﺔ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮرد 
 ﻋﻼﻗﻪ
ﻓﺮاواﻧﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺼﺮف )درﺻﺪ(           
  5       4       3       2       1
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
 رﺗﺒﻪ
 ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ رﺗﺒﻪ
- ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨﻲ
 داري
 <0/100 443/7 1 1/19 3/4   4/5 31/2 83/3 04/6 ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ
 2 2/03 4/5 41/4 22/5 52/8 23/8 آﻻﻗﺰل
 3 2/79 01/6 32/3   3/3 91/5 31/3 ﻛﻔﺎل
 4 3/03 0   44/4 82/4   81    9/2 ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن
    5  4/32 65/8 12/4 31/9   3/8   4/1  ﺳﺎﻳﺮ
، ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ از ﺷـﻜﻞ ﺧﺮﻳـﺪ دﻟﺨـﻮاه 4ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺟـﺪول 
ﻛﺎﻣﻞ ﺷﻜﻞ ﺧﺮﻳـﺪ ﻣﺎﻫﻲ  دﻫﺪ ﻛﻪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﺼﺮف
 88/7ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑـﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﻲﻣﻮرد ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺼﺮف
دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ را ﺑﺮاي ﻣﺼـﺮف ﺗـﺮﺟﻴﺢ درﺻﺪ ﭘﺎﺳﺦ
درﺻـﺪ آن را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان  55/1داده ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳـﻦ ﺑـﻴﻦ، 
 56/8اﻧﺪ. ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎك ﺷﺪه ﻫﻢ ﺑﺎ اوﻟﻮﻳﺖ اول ﺧﺮﻳﺪ ﻗﺮار داده
ﮔﺎن ﻛﻨﻨـﺪدرﺻـﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ، دوﻣـﻴﻦ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﺮﺟﺢ ﻣﺼـﺮف
-ﺷـﻮد. در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺔ ﺣﺎﺿـﺮ اﻛﺜﺮﻳـﺖ ﻣﺼـﺮفﻣﺤﺴـﻮب ﻣـﻲ
اي ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻓﻴﻠـﺔ ﻣـﺎﻫﻲ درﺻﺪ( ﻋﻼﻗﻪ 48/5ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن )
درﺻﺪ( ﻫـﻢ، ﻛﻤﺘـﺮﻳﻦ  0/4اﻧﺪ و اﺳﺘﻴﻚ ﻣﺎﻫﻲ )ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده
ﺷﻜﻞ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﻣﺼﺮف ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن 
-دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗـﺎزه ﺷـﻜﻞ ﺧﺮﻳـﺪ ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﺔ ﭘﺎﺳـﺦ ﻣﻲ
درﺻـﺪ از  89/5ﻃـﻮري ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺑﺎﺷﺪ؛ دﻫﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎروي ﻣﻲ
دﻫﻨﺪﮔﺎن، ﻣـﺎﻫﻲ ﺗـﺎزه را ﺑـﺮاي ﻣﺼـﺮف ﺗـﺮﺟﻴﺢ داده ﭘﺎﺳﺦ
درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧـﻲ، دوﻣـﻴﻦ ﺷـﻴﻮه  18/2ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه ﺑﺎ 
ﺷﻮد. اﻳﻦ درﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲﻣﺮﺟﺢ ﻣﺼﺮف
درﺻـﺪ(  76/3ﻣﺎﻫﻲ زﻧـﺪه )  ﻛﻪ اوﻟﻮﻳﺖ اول ﺧﺮﻳﺪ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ
ﻮده اﺳﺖ. ﻛﻨﺴـﺮو درﺻﺪ( ﺑ 23ﺑﻴﺶ از دو ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه )
-درﺻﺪ ﻓﺮاواﻧﻲ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺳـﻮم ﻣﺼـﺮف  65/8ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ 
-ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑـﻪ ﻧﻴﻤـﻲ از ﻣﺼـﺮف 
اي ﺑﻪ ﻣﺼـﺮف آن ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ. درﺻﺪ(، ﻋﻼﻗﻪ 34/2ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن )
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ، ﺳﺎﻳﺮ اﺷﻜﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺜـﻞ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﻤـﺪ، 
  درﺻﺪ( ﻛﻢ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻠﻘﻲ ﺷﺪﻧﺪ. 7/9دودي و ﺷﻮر)
  
  
  ﻛﻨﻨﺪﮔﺎنﺷﻜﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻣﺼﺮف :4ل ﺟﺪو
 ﻓﺮاواﻧﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺼﺮف )درﺻﺪ( ﺷﻜﻞ ﻣﺤﺼﻮل
  4         3          2         1
ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ
 ﻓﺮاواﻧﻲ
ﺷﻜﻞ آﻣﺎده 
 ﺳﺎزي
 ﻓﺮاواﻧﻲ اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺼﺮف )درﺻﺪ(
  4        3          2          1
ﻣﺠﻤﻮع درﺻﺪ 
 ﻓﺮاواﻧﻲ
  88/7  0      3/4      33/8      15/5ﻛﺎﻣﻞ89/5  0      0/8      56/8    23 ﺗﺎزه
  56/8  0      2/3      02/3      34/2ﭘﺎك ﺷﺪه65/8  1/5    34/6   01/9     0/8 ﻛﻨﺴﺮو
  61/5  0      7/1        4/5       4/9ﻓﻴﻠﻪ18/2  0       0/8     31/2  76/3 زﻧﺪه
  0/4  0      0/4          0          0اﺳﺘﻴﻚ7/9  2/6     3/4      1/9      0 ﺳﺎﻳﺮ
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  ﺑﺤﺚ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن، ﺑـﻪ ﻗـﺪرت ﻣﺼﺮف و ﺳﻼﻳﻖ ﺧﺮﻳﺪآﮔﺎﻫﻲ از رﻓﺘﺎر 
ﻛـﻪ در ﻣـﻮرد اﻳـﻦ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺗﻮزﻳﻊﻫﺎ ﮔﻴﺮي ﺷﺮﻛﺖﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻫﺪف ﻋﺮﺿﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻛﻤـﻚ  ﺑﺎزاررا ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﻪ  ﭼﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﻧﻴﺎزﻫﺎ و ﺳﻼﻳﻖ ﻣﺼﺮف رو، ﺷﻨﺎﺧﺖﻛﻨﺪ. از اﻳﻦﻣﻲ
و درك رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳـﺪ آﻧﻬـﺎ ﮔـﺎﻣﻲ ﻣـﺆﺛﺮ در ﺟﻬـﺖ ﺑـﺮآوردن 
در ﺑﺎﺷﺪ.آﻧﺎن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ اﻧﺘﻈﺎرات
 2/5)ﺗﻨﻬﺎ ﺗﻌﺪاد ﻛﻤﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
از ﺷـﻬﺮوﻧﺪان ﺳـﺎروي ﺗﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﻣـﺎﻫﻲ درﺻـﺪ( 
-در اﺻﻔﻬﺎن و ﻋﻠﻲ (3931اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻇﻬﻴﺮي )ﻧﺪاﺷﺘﻪ
درﺻـﺪ  1/3ﺗﺮﺗﻴﺐ ( در ﮔﺮﮔﺎن )ﺑﻪ4931آﺑﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺒﻮدﻧﺪ( ﻧﺰدﻳﻚ اﺳـﺖ. در درﺻﺪ ﻣﺼﺮف 2/8و 
اﻧﺪ ﻛﻪ درﺻـﺪ ( ﺑﻴﺎن ﻛﺮده8831ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﻳﻮﺳﻔﻲ و ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ )
درﺻﺪ( ﻣﺼـﺮف  15/4ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻣﺸﻬﺪي )
اد و ﺣﻴـﺪري ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺪارﻧﺪ. در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻣﻴﺮﻧﮋ
ﺑﺮاي اﻟﮕﻮي ﻣﺼـﺮف ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﺎ  4931ﻛﻤﺎل آﺑﺎدي در ﺳﺎل 
اﺳﺘﻔﺎده از اﻟﮕـﻮي ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﺗﻤـﺎﻳﺰي ﺻـﻮرت ﮔﺮﻓـﺖ، ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘـﻪ 
ﻣﺤﻞ ﺳﻜﻮﻧﺖ، آﮔﺎﻫﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه ﮔﻮﺷﺖ 
ﻣﺮغ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪه ﮔﻮﺷﺖ ﻣـﺎﻫﻲ، آﮔـﺎﻫﻲ ﻣﺼـﺮﻓﻲ، ﻓﺸـﺎر 
ري ﻣﺼﺮف و ﻣﻌﻴﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻨﺠﺎ
را ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﺎري دارﻧـﺪ. اﻣـﺎ ﻧﺘـﺎﻳﺞ 
ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﺳـﻠﻴﻘﻪ ﺧﺮﻳـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ در ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺣﺪود دو ﺳﻮم از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺳـﺎروي ﻛﻤﺘـﺮ از 
ﻛﻨﻨـﺪ و ﺗﻨﻬـﺎ ﻣﺮﺗﺒﻪ در ﻣﺎه اﻗﺪام ﺑـﻪ ﺧﺮﻳـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ ﻣـﻲ ﻳﻚ
درﺻﺪ( ﺑﻪ ﺻـﻮرت ﻫﻔﺘﮕـﻲ ﻣـﺎﻫﻲ  4/1ﻬﺎ )درﺻﺪ ﻛﻤﻲ از آﻧ
ﺧﺮﻧﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﻣﻨﺎﻃﻖ دﻳﮕﺮي ﻫﻤﭽـﻮن ﻛﻮواﻻﻻﻣﭙـﻮر ﻣﻲ
اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ ﻧﻴـﺰ  )1102( و ﻫﻤﻜﺎران  demhAﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ 
درﺻﺪ(  78ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻛﻮﻻﻻﻣﭙﻮري )
ﻛﻨﻨﺪ.اﻳﻦ اﻟﮕـﻮي ﭼﻨﺪ ﺑﺎر در ﻫﻔﺘﻪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، ي ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﺷﻬﺮ ﻣﻲﺧﺮﻳﺪ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪة ﻣﺼﺮف ﺑﺎﻻ
درﺻﺪ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺮدم ﻣﺎﻟﺰي از ﻣﺎﻫﻴﺎن و  06ﭼﺮا ﻛﻪ 
، در 1102 ,.la( )te demhAﺷﻮددﻳﮕﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ
ﻛـﻪ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴـﻮاﻧﻲ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎي ﺳـﺎروي را ﻋﻤـﺪﺗﺎً ﺣﺎﻟﻲ
ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﮔﻮﺷـﺖ ﮔﻮﺳـﻔﻨﺪ 
رﺳـﺪ ﻛـﻪ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺳﻮم آﻧﻬﺎ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻫـﺎ، ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﺷـﺖ 
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﭘﺨـﺖ و ﭘـﺰ و راﺣﺘـﻲ دﺳﺘﺮﺳﻲ راﺣﺖ، روش
ﻳﻞ اﻳﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺑـﻮده ﺑﺎﺷـﺪ و اﮔـﺮ ﻧـﻪ ﺑـﺎ  ﻣﺼﺮف ﻣﺮغ از دﻻ
  اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺷﻬﺮ ﺳﺎري ﺑﺎﻳﺪ  ﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲﻗﺎﺑﻠﻴﺖ
ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ رﺗﺒﻪ ﺑﻬﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﭼﻪ ﺑﺴـﺎ اﻣﻴﺮﻧـﮋاد و 
( ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ اﮔـﺮ ﺧـﺎﻧﻮاده 4931ﺣﻴﺪري ﻛﻤﺎل آﺑﺎدي )
ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺮغ اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻗﺎﺋﻞ ﺷﻮﻧﺪ 
ﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي اﻧﺘﻈﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﻣﺼ
ﻣﺼﺮف ﮔﻮﺷﺖ در ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮي اﺻـﻔﻬﺎن ﻧﻴـﺰ 
ﻧﺸﺎن داده ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ 
و ورود آن ﺑﻪ اﻟﮕﻮي ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد دارد، ﺳﻼﻳﻖ ﺳﻨﺘﻲ ﺑـﺮاي 
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘـﺎ ﺑﺮﺟﺎﺳـﺖ و ﺳـﻬﻢ 
ز ﻣـﺎﻫﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﻮﺳﻔﻨﺪ و ﻣﺮغ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ا 
  (. 2931)ﻣﻴﺮﻟﻮﺣﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، 
در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﻳﻦ ﻧﻜﺘـﻪ ﻧﻴـﺰ ﺣـﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴـﺖ اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
درﺻﺪ( در ﻫﺮ  24/2ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﻧﻴﻤﻲ از ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺳﺎروي )
-ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﺮدﻧﺪ در ﺣﺎﻟﻲ 4ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺑﻴﺶ از 
درﺻـﺪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎي  01ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﺧﺮﻳـﺪي ﺗﻨﻬـﺎ در 
(. اﻳـﻦ ﻧﺸـﺎن 3931ﺳﺖ )ﻇﻬﻴﺮي، اﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ا
دﻫﻨـﺪ ﺑـﺮاي دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎي ﺳـﺎروي ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻣـﻲ ﻣﻲ
ﺟﻮﻳﻲ وﻗﺖ، اﻧﺮژي و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺧـﻮد در ﻫـﺮ ﺑـﺎر ﺧﺮﻳـﺪ، ﺻﺮﻓﻪ
ﻣﻘـﺪار ﺑﻴﺸـﺘﺮ و ﺣﺠـﻢ ﺑ ـﺎﻻﻳﻲ از ﻣـﺎﻫﻲ دﻟﺨـﻮاه ﺧـﻮد را 
ﻫﺎ را ﺑﺮاي ﻣﺼـﺎرف ﺑﻌـﺪي ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺧﺮﻳﺪاري ﻛﺮده و آن
ﺸـﺎﻫﺪات ﺷﺪه درون ﻓﺮﻳﺰر ﺧـﺎﻧﮕﻲ ﻧﮕﻬـﺪاري ﻛﻨﻨـﺪ. ﻣ ﭘﺎك
ﺣﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ و اﻇﻬﺎرت ﺧﺮﻳﺪاران ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع را ﺗﺎﻳﻴـﺪ 
ﻫـﺎي ﻃﻮري ﻛﻪ آﻧﻬﺎ اﻇﻬﺎر داﺷـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻧﺒـﻮد ﮔﻮﻧـﻪ ﻛﺮد، ﺑﻪ
دﻟﺨﻮاه آﻧﻬﺎ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل و ﺗﻤﺎﻳﻞ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد از ﻣﺤﻞ ﺻﻴﺪ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ دﺳﺘﺮﺳـﻲ 
  ﺑﻮده اﺳﺖ. ﮔﺮداﻧﺪ، از دﻻﻳﻞ ﺑﺮوز ﭼﻨﻴﻦ رﻓﺘﺎريرا دﺷﻮار ﻣﻲ
-ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﻼﻳﻖ و ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎت ﻣﺼـﺮف     
، ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﻣﻮرد ﻧﻮع ﮔﻮﻧﺔ ﻣـﺎﻫﻲ ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ ﻛـﻪ 
درﺻـﺪ( را  85ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺳـﺎروي ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻳـﺎﻳﻲ ) ﻣﺼﺮف
درﺻﺪ( و ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ  24ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ )
آﺑﻲ درﺻﺪ( را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮم 23/8ﺳﺮدآﺑﻲ )
دﻫﻨﺪ. ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎت ﻣﺼـﺮف درﺻﺪ( ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ 9/2)
ﻏـﺬاﻫﺎي درﻳـﺎﻳﻲ در ﭘﺮﺗﻐـﺎل و ﻳﻮﻧـﺎن ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن داده ﻛـﻪ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﭘﺮﺗﻐﺎﻟﻲ و ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻫﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ را ﺑـﻪ ﻣﺼﺮف
 ;3102 ,.la te osodraC)دﻫﻨـﺪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻣـﻲ 
-ﻣﺼ ــﺮفاﻳ ــﻦ ادراك  .(5102 ,.la te soremyloP
ﻛـﻪ آﺑﺰﻳـﺎن وﺣﺸـﻲ را ﺳﺎﻛﻦ واﺷﻨﮕﺘﻦ و آﻳـﺪاﻫﻮ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن 
داﻧﻨﺪ، ﺗﺮ ﻣﻲﺗﺮ و ﺑﺎﻛﻴﻔﻴﺖﭘﺮورﺷﻲ ﺧﻮﺷﻤﺰه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﺑﺰﻳﺎن
ﭘـﺮوري ﻫﻤـﺮاه ﺑـﻮده ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﺼـﺮف ﻣﺤﺼـﻮﻻت آﺑـﺰي 
 يﻫـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻣﺸـﺎﺑﻪ  .3102 ,grebmA &( )llaHاﺳـﺖ 
 ،)7002 ,.la te ekebreV(, )ﻳـﻚ از ﺑﻠﮋ ﺷـﺪه  ﮔـﺰارش 
 ,.la te teralC(اﺳـﭙﺎﻧﻴﺎ  و ﻫﻠﻨﺪ  ,.la te eloK(9002
ﻴـﺰ آﻧﻬـﺎ ﻧ  ،ﻛﻪ 5102 ,.la te( )rdaB و ﻣﺮاﻛﺶ )4102
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ﺗـﺮ، ﻴﻔﻴـﺖ ﺑـﺎ ﻛ  ﻲوﺣﺸ ـ ﻴـﺎن ﻛـﻪ ﻣﺎﻫ  اﻧـﺪ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻲ ﻣﻲﭘﺮورﺷ ﻴﺎناز ﻣﺎﻫ ﺰﺗﺮﺗﺮ و ﺗﻤﻴ، ﻣﻐﺬيﺗﺮﺧﻮﺷﻤﺰه
-( ﻧﻴﺰ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف4931ﻋﻠﻲ آﺑﺎدي و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻫﺎي ﻣﺰه، ﺑﻮ و ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﮔﺮﮔﺎﻧﻲ ﺑﺪﻟﻴﻞ وﻳﮋﮔﻲ
-ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷـﻲ ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﻣـﻲ 
دﻫﻨﺪ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
اﻧﺪ )دادﮔـﺮ و درﻳﺎﻳﻲ ﻧﺸﺎن دادهﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
( ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ 6831(. ﻋﺎدﻟﻲ و ﺷﻌﺒﺎﻧﭙﻮر )3931ﻫﻤﻜﺎران، 
ﻛﻪ ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻓـﺰاﻳﺶ 
ﻗﻴﻤﺖ آﺑﺰﻳﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺳﻮق ﻳﺎﻓﺘـﻪ، 
آﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ رﺷﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ و ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﺑﻪ ﻃﻮري
در اوﻟﻮﻳﺖ اول ﻣﺼـﺮف ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﻓﺮوﺷﻲ آن ﺗﺮوﻳﺞ زﻧﺪه
ﺸﺎن ﻧ   zepoL-namroN)9002(اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ
داد ﻛﻪ از دﻻﻳﻞ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ در رﻗﺎﺑـﺖ ﺑـﺎ 
ﻫـﺎ، ﻛـﻪ ﺳـﻮﭘﺮﻣﺎرﻛﺖ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎي وﺣﺸﻲ در ﺑـﺎزار اﻳـﻦ اﺳـﺖ 
ﻫﺎ، ﻫﺎ و ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲاي، ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲﻫﺎي زﻧﺠﻴﺮهرﺳﺘﻮران
ﺗـﺮ، ﻛﻨﺘـﺮل زﻣـﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻗﻴﻤﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ
ﺗﺮ و ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺣﺸـﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ، دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن
  دﻫﻨﺪ. ﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺳـﺎروي در ﻣﻮرد ﻧـﻮع ﮔﻮﻧـﻪ دﻟﺨـﻮاه ﻣﺼـﺮف     
ﺳـﻔﻴﺪ ﮔﻮﻧـﺔ ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ 
آﻻ، ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗـﺰل ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺳﺎروي ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﻘﺒﻮﻟﻴﺖ زﻳﺎدي ﻳﺎﻓـﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳـﺎوري ﻗـﺮار داﺷـﺘﻪ ﺷﺪ و در اوﻟﻮﻳﺖ دوم ﻣﺼﺮف
رﺳﺪ ﻛـﻪ ﻋﺮﺿـﺔ آن در ﺗﻤـﺎم ﻃـﻮل ﺳـﺎل اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻨﺎﺳـﺐ آن، ﻓﺮوﺷﻲ، ﻃﻌﻢ و ﺑﺎﻓـﺖ ﻣ ﺻﻮرت زﻧﺪهﺑﺨﺼﻮص ﺑﻪ
ﺗﻴﻎ ﻛﻢ و ﭘﺮورش آن در آﺑﻬﺎي ﺳﺮد ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳـﺖ، ﻛـﻪ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳـﺎروي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را در ذﻫﻦ ﻣﺼﺮف
رﻏـﻢ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻋﻠـﻲ ﻣﺘﺼﻮر ﻛﺮده اﺳﺖ، از دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﺗـﺮﺟﻴﺢ 
درﺻﺪ از ﻣﻴﺰان ﻛﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪات ﺷﻴﻼﺗﻲ )اﻋـﻢ  27اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪود 
 91ﭘـﺮوري( اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران را ﻛﻠﻴﻜـﺎ )از ﺻـﻴﺪ و آﺑـﺰي
ﻣﺮاﺗـﺐ درﺻﺪ( ﻛﻪ ﺑـﻪ  35ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﭙﻮر )درﺻﺪ( و ﮔﻮﻧﻪ
-ﺑﺎﺷـﻨﺪ، ﺗﺸـﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﺗﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻗﺰل آﻻ ﻣﻲارزان
(، ﺳـﻬﻢ 3931دﻫﻨﺪ)ﺳﺎﻟﻨﺎﻣﺔ آﻣﺎري ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، 
ﻫﺎ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎي ﺳﺎروي ﺑﺴﻴﺎر ﻧـﺎﭼﻴﺰ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ.اﻳﻦ ﻧﮕـﺮش، اﺣﺘﻤـﺎﻻً ﺑـﺎ درك ﻣﺼـﺮف 
ﺑﺎﺷـﺪ.ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻲﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪﻧﺴ
ذﺧﺎﻳﺮ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران 
( 2931ﺗﻦ در ﺳﺎل  9976ﺑﻪ  7831ﺗﻦ در ﺳﺎل  7899)از 
 5/6و روﻧـﺪ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ ﻣﺼـﺮف ﺳـﺮاﻧﻪ ﻣـﺎﻫﻲ در ﻛﺸـﻮر )از 
( 2931ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﺳـﺎل  8/5ﺑﻪ  7831ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﺳﺎل 
رﻳـﺰي ﺻـﺤﻴﺢ در ﺟﻬـﺖ ﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺗﻮان ﺑﺎ اﻋﻣﻲ
اﻓـﺰاﻳﺶ آﮔـﺎﻫﻲ ﻣـﺮدم ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ارزش ﻏـﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﻫـﺎي ﺳـﺎزﮔﺎر ﺑـﺎ ﭘﺮورﺷﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﮕﺮش آﻧﻬﺎ، ﭘﺮورش ﮔﻮﻧﻪ
ﻓﺮوﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدم، ﺗﺮوﻳﺞ و ﮔﺴﺘﺮش زﻧﺪه
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﻪ و ﻛﺎﻫﺶ ﻗﻴﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮔﻮﻧﻪ
ﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ آﻻ، ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻣﺮدم ﻣﺜﻞ ﻗﺰل
  ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ در ﺳﺒﺪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﺎﻧﻮارﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داد.
ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ دﻳﮕـﺮي از ﻧﺘـﺎﻳﺞ، ﻣﺼـﺮف     
ﻣﺮاﺗـﺐ ﺑﻴﺸـﺘﺮ از  درﺻﺪ( را ﺑـﻪ  88/7ﺳﺎروي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ )
و  sunaMcMدرﺻﺪ( ﺗﺮﺟﻴﺢ دادﻧﺪ. اﻣﺎ 61/5ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ )
ﮔﺎن اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎﻳﻲ ﻛﻨﻨﺪﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﺼﺮف )4102(ﻫﻤﻜﺎران 
ﭘﺴـﻨﺪﻧﺪ. اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻴﻠﻪ ﺷﺪه را ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣـﻲ 
ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑـﺮاي ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣـﻞ در ﺳـﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻫـﻢ ﻳﺎﻓـﺖ 
 ,.la te osodraC ;9002 ,.la te gnaW(ﺷـﺪ
  .)3102
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در اﻳﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ ﻳﻖ ﻣﺼﺮفﺳﻼ    
ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺷـﻜﻞ ﻣـﻮرد ﻋﻼﻗـﺔ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎزه، زﻧﺪه و ﻛﻨﺴﺮوي ﺑﻪ
دﻫﻨﺪ و ﺳﺎﻳﺮ اﺷـﻜﺎل ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎروي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲﻣﺼﺮف
ﻧـﺪرت )ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎً ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ، دودي و ﺷﻮر ﺑﻪ
اﻧـﺪ. ﺑـﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪدرﺻﺪ( ﻣﻮرد ﭘﺴﻨﺪ ﻣﺼﺮف 7/9
ﺠـﻮاري اﻳـﻦ ﺷـﻬﺮ ﺑـﺎ درﻳـﺎي ﻣﺎزﻧـﺪران و رﺳﺪ ﻫﻤﻧﻈﺮ ﻣﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮓ دﻳﺮﻳﻨﻪ ﻣﺮدم آن در ﻣﺼﺮف ﻣـﺎﻫﻲ ﺗـﺎزه، ﺗﺸـﺨﻴﺺ 
ﺗﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎزه و زﻧﺪه و اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑـﻪ ﻛﻴﻔﻴﺘـﻮ راﺣﺖ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ﻋﺮﺿـﻪ ﻛـﻢ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻨﺠﻤـﺪ 
ﺑﻨﺪي و ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑـﻪ ﻛﻴﻔﻴـﺖ اﻳـﻦ ﻣﺤﺼـﻮﻻت و ﺑﺴﺘﻪ
دﻻﻳﻞ اﻳﻦ ﺗـﺮﺟﻴﺢ ﺑﺎﺷـﺪ.  ﺑﻨﺪي ازﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﺴﺘﻪ
ﺳﻼﻳﻘﻤﺼﺮف اﺷﻜﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﻬﺮان ﻧﻴـﺰ  ﻫﻤﭽـﻮن 
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑـﻪ ﺳـﻤﺖ ﻣﺼـﺮف ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﺘـﺎزه، ﺳﻼﻳﻖ ﺳﺎروي
 iledA )ﺑﺎﺷـﺪ ﻛﻨﺴﺮوي ، ﻣﻨﺠﻤﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت دودي ﻣـﻲ 
در ﺗﺮﻛﻴﻪ، ﻳﻮﻧﺎن و ﺑﺮزﻳﻞ ﻧﻴﺰ آﺑﺰﻳـﺎن ﺗـﺎزه  .(0102 ,.la te
در ﻣﻘﺎﻳﺴــﻪ ﺑــﺎ آﺑﺰﻳــﺎن ﻣﻨﺠﻤــﺪ ﺗــﺮﺟﻴﺢ داده ﺷــﺪﻧﺪ 
 ,.la te rekcanohnaV ;1102 ,.la te nagodrE)
اﺣﺴــﺎس  (.3102 ,.late sollecnocsaV ;3102
-ﻛﻨﻨــﺪﮔﺎن از اﻳﻨﻜــﻪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﺗــﺎزه اﻳﻤــﻦﻣﺼــﺮف
-، ﺳـــ ـﺎﻟﻢ)1102 ,.la te nagodrE(ﺗــــﺮ
ﺗـﺮ ﻣـﺰه و ﺧـﻮش  )3102 ,.la te rekcanohnaV(ﺗـﺮ 
ﻫﺴﺘﻨﺪ، دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﺗﺮﺟﻴﺢ ﺑﻮده اﺳﺖ. در  )4002 ,neslO(
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ﻣﻘﺎﺑﻞ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﻏـﺬاﻫﺎي درﻳـﺎﻳﻲ در اﺳـﺘﺮاﻟﻴﺎ 
و ﺟﻤﻬــﻮري ﭼــﻚ  )4102 ,.la te sunaMcM(
ﺰﻳﺎن ﺑـﻮده و ﻛﻨﺴﺮو آﺑ )3102 ,.la te rekcanohnaV(
آﻟﻤـﺎﻧﻲ ﻫـﻢ، ﻛﻨﻨـﺪﮔﺎن ﺳـﻮﺋﺪي و در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺼـﺮف 
 te rekcanohnaV(ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ ﻏﻠﺒـﻪ داﺷـﺘﻪ اﺳـﺖ 
ﺳـﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﻬـﻲ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  02. ﺑﻄـﻮر ﻛﻠـﻲ در )3102 ,.la
ﺳﻬﻢ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎزه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ اﻧـﻮاع رﺷـﺪ  5002
درﺻـﺪ در  04درﺻﺪي داﺷﺘﻪ و ﺑـﻪ ﺣـﺪود  3/5اي ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ
  (.2931ﺟﻬﺎن رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ) ﻋﺎدﻟﻲ،
اي، ﻗـﺎره ﻫـﺎي آوري، ﺗﻔﺎوتدر ﻛﻞ، ﻧﺤﻮة اﺳﺘﻔﺎده و ﻋﻤﻞ    
-دﻫﺪ. در آﻓﺮﻳﻘﺎ و ﺑﻪاي و ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻣﻨﻄﻘﻪ
وﻳﮋه در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳـﻴﺎﻳﻲ، ﻋﺮﺿـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻧـﺪه و 
ﺑﺨﺼﻮص ﺗﺎزه ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. در ﺟﻨﻮب ﺷـﺮﻗﻲ آﺳـﻴﺎ و ﺧـﺎور 
دور و در ﺑﺎزارﻫـﺎي دﻧـﺞ ﺳـﺎﻳﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ، ﻋﻤـﺪﺗﺎً در ﻣﻴـﺎن 
ﻃـﻮر وﻳـﮋه ﻣـﻮرد ﺎﻫﻲ زﻧـﺪه ﺑـﻪ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﻬـﺎﺟﺮ آﺳـﻴﺎﻳﻲ، ﻣ ـ
ﻛﻪ در . در ﺣﺎﻟﻲ)4102 ,OAF(اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ و ﺑﺮﺧﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﻤﺪ 
 terekcanohnaV ;2102 ,.la te hcriB)ﻏﺎﻟﺐ اﺳﺖ
اﻳﻦ ﺗﺮﺟﻴﺤـﺎت و  اﻟﮕـﻮ ) ﻳـﺎ روﻳـﻪ( ﻣﺼـﺮف  .(3102 ,.la
ﻄﻘـﻪ و ﻗﺎﺑﻠﻴـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه، ﻣﻨ آﺑﺰﻳﺎن، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﺎدات ﻣﺼﺮف
 te dnalryM)ﺑﺎﺷﺪدﺳﺘﺮﺳﻲ ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ
و ﺑـﻪ ﻫﻤـﻴﻦ  7002( ; ,.la te ekebreV 0002 ,.la
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ آﺑﺰﻳﺎن در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺒﺐ ﻣﻲ
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﻛﺸﻮر ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد، ﺗﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺳﻼﻳﻖ ﻣﺼﺮف
درك رﻓﺘﺎر ﺧﺮﻳﺪ آﻧﻬﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻋﺮﺿﻪ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ 
ر ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤـﺎن ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.ﺑﺎ اﺳـﺘﻤﺮا اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺼﺮف
ﺗﻮﺳــﻌﻪ و ﭼﻨ ــﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت ﺑﺎزارﻳ ــﺎﺑﻲ در ﻛﺸــﻮر، اﻣﻜ ــﺎن 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ  وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻣﺼﺮف ﺑﺎزار آﺑﺰﻳﺎن ﮔﺴﺘﺮش
 ﻧﻬﺎدﻳﻨﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.در ﻛﺸﻮر ﻏﺬاي ﺳﻼﻣﺘﻲ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺳﺎروي ﻣﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺼﺮف    
ﻫـﺎ آﻻ )ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻧﺪه( را ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﺳـﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻗﺰل
و ﻧﻈﺮ ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ و  دﻫﻨﺪﺗﺮﺟﻴﺢ ﻣﻲ
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  4931اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ دو ﺑﺮاﺑﺮي آن در ﺳﺎل 
ﻻزم اﺳـﺖ ادارات ﻛـﻞ ﺳـﺎزﻣﺎن ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان در  ﻣﺎﻗﺒـﻞ، 
اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺑـﺎ 
ارزش ﺟﺪﻳﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺨﺮج دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ اﺳـﺘﻘﺒﺎل 
ﺗـﺎﻣﻴﻦ ﺷـﺮاﻳﻂ و ﻋﻤﻮﻣﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﺗـﻼش ﺟﻬـﺖ 
-ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، زﻣﻴﻨـﻪ  ﺑﻴﻮﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزار ﻗﺰل آﻻ ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاﻫﻢ آﻳـﺪ و 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺮﻳـﺪ در ﺑـﺎزار ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﺎري 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ آن ﻣﻌﻄـﻮف ﺷـﻮد و ﺗﺒﻠﻴـﻎ و ﺗـﺮوﻳﺞ ﺑـﻪ 
  ﺟﺎﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻳﺎﺑﺪ. 
ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻜﻞ ﺗـﺎزه و زﻧـﺪه ﻧﻴـﺰ ﺳـﺎزﻣﺎن  ﺑﺮاي ﻋﺮﺿﻪ    
-ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻤﺎﻳﺖ، راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و ﻣﺸـﺎوره ﺑـﻪ  ﻋﺮﺿـﻪ 
ﺗﻮاﻧﺪ زﻣﻴﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨـﻲ و ﺑﺎزارﻫـﺎي آﻻ را در ﻓﺮوﺷﮕﺎهﺑﺨﺼﻮص ﻗﺰل
ﻓﺮوﺷﻲ ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ ﻓﺮاﻫﻢ آورد. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ، ﻃﺮاﺣـﻲ و ﺧﺮده
ﻨﺮي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﺮاي وﺳـﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴـﻪ ﺑـﺎري ﻛـﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﻛﺎﻧﺘﻴ
ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه در ﻃﻮل روز ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺘﻴﻨﺮﻫـﺎ 
 ﻓﺮوﺷـﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺴﺘﺮش زﻧﺪهﺻﺮﻓﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﻣﻲﻣﻘﺮون ﺑﻪ
آﻻ، دﺳﺘﺮﺳﻲ آﺳﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
  ﻣﺼﺮف ﺳﺮاﻧﻪ ﮔﺮدد.
ﻗﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺪود دو ﺳﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺳﺎروي ﻋﻼ    
-ﺷﺪه دارﻧﺪ، ﮔﺴﺘﺮش ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑـﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺎك
ﺑﻨﺪي ﺷـﺪه در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺧﺮﻳـﺪ ﺷﺪه و ﭘﻴﺶ ﺑﺴﺘﻪﺻﻮرت ﭘﺎك
ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺳـﻄﺢ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎري و ﻓﺮوﺷﮕﺎه
ﺗﻮاﻧـﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ ﺷﻬﺮ از ﺟﻤﻠﻪ راﻫﻜﺎرﻫـﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻲ 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻮد.
ﻫـﺎي ﺳـﺎروي، ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ روﻳﻪ ﺧﺮﻳـﺪ ﻣـﺎﻫﻲ در ﺧﺎﻧﻮار     
ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺛﺎﺑـﺖ ﺧـﻮد و ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮوش ﻣﻲ
ﻫـﺎﻳﻲ را ﻫـﺎ، راﻫﻜـﺎر ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎت و ﻣﻘﺪار ﺧﺮﻳﺪ آن
ﺑﺮاي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺤﻮﻳﻞ آن در ﻣﻮاﻗـﻊ ﻟـﺰوم ﺑـﻪ 
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺎ ﺗﻌﺎﻣـﻞ دو درب ﻣﻨﺎزل  اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛـﺎر ﻣـﻲ 
-ﺮد.  زﻣﻴﻨـﻪ ﺳﻮﻳﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن و ﻣﺮاﻛﺰ ﻓﺮوش ﺻﻮرت ﮔﻴ ـ
ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘـﺮل ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤـﺖ ﻧﺎﺷـﻴﺎز  
ﻫـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻓـﺮاﻫﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺣﺠﻢ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑـﺎ ﺳﻴﺎﺳـﺖ 
ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﻋﺮﺿـﻪ ﮔﺮدد. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ اﺗﺨﺎذ ﺳﻴﺎﺳﺖ
ﺗﺮ از  ﻋﺮﺿـﻪ ﻣـﺮغ در ﻣﻨـﺎﻃﻘﻲ ﺑـﺎ ﻇﺮﻓﻴـﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ
ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺷﻬﺮ ﺳﺎري ﻛﻪ ذﻫﻨﻴﺖ و ﺳﻮاﺑﻖ ﻣﺜﺒﺘـﻲ از آﺑﺰﻳـﺎن 
د، ﺑﺴﻴﺎر  ﺿﺮوري اﺳﺖ. ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ ﺟﻬـﺖ وﺟﻮد دار
ﻣﻮﺟـﻮد  دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎﺗﻲ ﻛـﻪ در روﻳـﻪ 
  رﺳﺪ.ﺧﺮﻳﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻻزم ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ
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ﻋﻮاﻣـﻞ  .4931اﻣﻴﺮﻧﮋاد،ح.، و ﺣﻴﺪري ﻛﻤﺎل آﺑﺎدي، ر.،
ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ اﻟﮕﻮي ﻣﺼﺮف ﻣـﺎﻫﻲ در ﺧﺎﻧﻮارﻫـﺎ) ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ 
ﺷﻴﻼت اﻳﺮان، ﻣﻮردي:ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺳﺎري(. ﻣﺠﻠﺔ ﻋﻠﻤﻲ 
  .42(3:) 561-771
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ﺳﻨﺠﺶ ﺳﺮاﻧﺔ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳـﺎن  .3931ﺗﻴﻤﻮري، م.، 
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